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With the development of technology, especially the development of information 
technology, the development and construction of university has been connected with 
information technology closely. With the maturity and development of modern 
informational technology, informational technology has been widely applied to every 
part of education system and provides solid technology support for the building of 
the informational adult educational management system. With growing of adult 
education scale, how to make the adult cultivation more effectively and scientifically 
under the informational background is a question which needs thinking for the 
university adult education apartment. The educational management system of 
Guizhou Normal University is charged by colleges, the places where the education is 
made and continuation education colleges. With the expanding and diversity, the 
traditional educational management system shows its shortcomings, the 
shortcomings include the low quality of informational management and parts of the 
problems come from labor management. The informational educational management 
system is desperate needed for the development of adult education and it is the adult 
education network, a scientific, standardized the necessity of the development needs. 
Associated with my research on software engineering, and based on the current 
situation of Normal University adult management in Guizhou, this paper mean to 
design and discuss university adult educational management system. 
The main contents of this dissertation deepened on the exploration of the 
educational management system of Guizhou Normal University and discussed the 
rules of software exploration, features of its function, design proposal and 
approaches of realization. This dissertation means to explain the designation and 
exploration of online service system in details. The system is on the software 
engineering approaches with the combination of the life cycle approaches, NET 
technology etc. The pattern of server is Microsoft Transaction Server (MTS), the 















database management module, teaching plan management module, lessons plan 
management module, school rolls management module, teachers management 
module and graduate management module. The system takes advantages of 
computer science and network technology to realize the construction of the 
informational university adult educational management system, improve the quality 
of the library service, perfect and develop the online service system. The function of 
the system is petty perfect and reaches the expected goals.  
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第一章 引言  
介绍高校成教教务管理系统的研究背景、国内外现状、意义和论文的组织
结构。 
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